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VAREMÆRKER 
VA 4363-1982 Anm. 28.sép.l982 Kl.12,38 
EVERGREEN 
A/S Boel'Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
VA 5950-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,25 




Ole Olsen, Falkevej 3, 6440 Augustenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 5940-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,36 
WESTERN UNION 
THE WESTERN UNION TELEGRAPH COMPA­
NY, a Corporation of the State of New York, One, 
Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 
07458, USA. 
Erhverv: kommunikations- og datavirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og varer af papir (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 38, især telekommunikationsvirksomhed. 
Freddie Steen Hansen, Erantishaven 62, 2760 
Måløv. 
Erhverv: ingeniør- og handelsvirksomhed. 
Klasse 9, herunder elektroniske regnemaskmer og 
mikroprocessorer, tyveri- og overvågningsanlæg 
samt proceskontroludstyr, 
klasse 37. 
VA 353-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,00 
SCANOL 
SCANPHARM A/S, Industriparken 23-25, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: hovedpinetabletter indeholdende parace-
tamol. 
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VA 5559-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,35 
VISIO-GEM 
Espe Fabrik pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, 8031 Seefeld/Obb., Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: kunststof i pasta- eller pulverform, samt i 
form af materiale overvejende bestående af kunststof 
i pasta- eller pulverform til tandkroner, tandbroer, 
kunstige tænder og kunststofproteser; kunststof som 
modelmateriale til tandlægeformal, fikseringsmasse 
og dublikatmasse til tandlægeformål, aftryksmasse 
til tandlægeformål, tandfyldemidler, tandcement, 
tandlak, isoleringsmidler til tandtekniske formål, 
nemlig til gipsmodeller til brug ved fremstillingen af 
kunststoftandproteser. 
VA 5951-1982 Anm. 3().dec.l982 Kl.12,26 
MULTIPLEX 
Freddie Steen Hansen, Erantishaven 62, 2760 
Måløv. 
Erhverv: ingeniør- og handelsvirksomhed. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektrotekniske (herunder radiotekniske og elektro­
niske) apparater, elektroniske regnemaskiner samt 
teknisk udstyr til sådanne, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed vedrørende videnskabeli­
ge, nautiske, geodætiske og elektrotekniske (herun­
der radiotekniske og elektroniske) apparater samt 
vedrørende elektroniske regnemaskmer. 
VA 304-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,41 
VA 414-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.10,15 
SHU-BI-DUA 
Michael Bundesen, Strandhøjsvej 16, 2920 Char­
lottenlund. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Michael Hardinger, Strandhøjsvej 16, 2920 
Charlottenlund. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Claus Asmussen, Strandvejen 120, 2900 Helle­
rup. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 18, 25. 
VA 558-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,07 
O 
CUES 
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co KG, Wehden-
weg 122, 2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: elektriske og elektrohydrauliske spil, 
klasse 9: undervandsQernsynsapparatur; Qernsyns-
apparatur til plumret vand; inspektionsQernsynsap-
paratur til rørledninger, brønde, borehuller og andre 
hulrum; skibsfjernsynsanlæg til navigation og over­
vågning; strålebestandige fjernsynsanlæg til kerne-
reaktor-overvågog instrumenter til fremfinding, 
prøvning og tætning af lækager i rørledninger og 
hulrum ved hjælp af kemikalier, rørledninger og 
hulrum ved hjælp af kemikalier. 
DESCAMPSPORT 
DES( AMPS DEMEESTERE, societe anonyme, 
35, Avenue Jean-Baptiste Lebas, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 676-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,05 
DAN- BANKEQUIPMENT 
T-EXPORT A/S, Vesterbrogade 12-14, 1620 
København V. 
Erhverv: eksportvirksomhed. 
Klasse 11: installationer til belysning, 
klasse 24: tekstilmetervarer, 
klasse 27: gulv- og vægbeklædning, som ikke er 
tekstilvarer. (Registreringen omfatter ikke elektri­
ske glødelamper). 
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VA 5600-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.9,06 
Tommy Per Christensen, Bulgariensgade 5, 2300 
København S. 
Erhverv: produktion og distribution af lysbilledma­
teriale. 
Lisa Elsbøll, Bulgariensgade 5, 2300 København 
S. 
Erhverv; produktion og distribution af lysbilledma­
teriale. 
Grethe Hamborg, Bulgariensgade 5, 2300 
København S. 
Erhverv; produktion og distribution af lysbilledma­
teriale. 
Torben Svendrup, Bulgariensgade 5, 2300 
København S. 
Erhverv; produktion og distribution af lysbilledma­
teriale. 
Klasse 16. 
VA 5770-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,31 
Brookfield Athletic Shoe Company, Inc., a Cor­
poration of the State of Massachusetts, 15, Me-
chanic Street, East Brookfield, Massachusetts 
01515, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet; fra den l.jul.l982, anm. nr. 372,615, 
U.S.A., for så vidt angår for så vidt angår fodtøj. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: fodtøj, herunder sko, gummisko, sports­
sko og -støvler, løbesko, joggingsko, basketballsko, 
sko til banespil, sko og støvler med knopper, med 
pigge eller med skridsikre såler, spadseresko, fritids-
sko, børnesko, skøjtesko og -støvler uden skøjter, 
klasse 28; sportsartikler, nemlig skøjtestøvler og 
-sko med hjul, jern eller klinger, skøjter. 
VA 5846-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,05 
Sport-Billy Produktionsgesellschaft fiir Symbol­
figuren mbH & Co. KG, Todtenbachmiihle, 
D-7031 Weil im Schonbuch, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.okt.l982, anm. nr. S 38 116/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, fra den 
24.nov.1982, anm. nr. S 38 238/28 Wz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, for så vidt angår for så vidt angår 
klasse 25fbr så vidt angår klasserne 18 og 28. 
mærket er udført i farver 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: lædervarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), punge og tasker, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer og parasoller, seletøj, piske og sadelmager­
varer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
tøj og sko, slips, hatte, huer, kyser, kasketter, bælter 
(beklædningsgenstande), 
klasse 28: dukker, spil og legetøj, herunder maskot­
ter, gymnastik- og sportsartikler (dog ikke beklæd­
ningsgenstande), specielt udformede sportstasker. 
VA 706-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,01 
K. MC GREGOR 
SHIPPING 
Kirsten Mc Gregor, Dalvej 7, 8260 Viby. 
Erhverv; spedition. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 634-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,43 
WET 
KJELL HUMMELGREN, Odengatan 19, S-114 
24 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande af læder-, skind-
og tekstilmateriale. 
VA 660-1983 Anm. 7.feb.l983 Kl.12,36 
BLUEMAN OY, PL 15, SF-72601 Keitele, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l982, anm. nr. 4497/82, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 746-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.12,22 
brain 
manager* 
Time Manager International ApS, Huginsvej 8, 
3400 Hillerød. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og kursusvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 826-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,39 
MDMi 
DOLLFUS MIEG & CIE, societe anonyme, 88, 
Rue de Rivoli, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23. 
VA 867-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,40 
LES VERRERIES DE SAINT-GOBAIN, societe 
anonyme, 7, Rue du Petit Bois, LA CHAPELLE 
SAINT-MESMIN (Loiret), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 21, især glasvarer til bordbrug, til madlav­
ning og til husholdningsbrug, herunder fade, taller­
kener, glas med stilk, skåle, grøntsagsfade, vin- og 
ølglas, glas uden fod, kopper og underkopper, kera­
mik og porcelæn (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1492-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.9,00 
SWEET BURGER 
Elvirasminde-Rønning A/S, Langmarksvej 1, 
8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
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VA 932-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl. 12,37 
LYONOTOX 
LES CABLES DE LYON, societe anonyme, 170, 
Quai de Clichy, Clichy (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.jan.l983, anm. nr. 650.434, 
Frankrig, for så vidt angår elektriske kabler og 
ledninger. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1395-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,51 
VA 1399-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.12,27 
TRIANGOLO 
Triangle GmbH, Breslauer Strasse 6, Haus Paris 
2. OG., 4040 Neuss, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.okt.l982, anm. nr. T 22053/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 18: modetilbehør, nemlig tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande og beklædnings­
genstande til børn, herunder støvler, sko og tøfler; 
modetilbehør, nemlig bælter, hatte, huer, handsker, 
strømpevarer, slips og seler. 
smajiu 
VEF' 
VA 1420-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,53 
Firmaet P. V. JENSEN, Handel og Produktion, 
Stationsvej 8, 5484 Uggerslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: ventilations- og vandledningsinstallatio-
ner. 
N t i s  
VA 1415-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,35 
N.V. Master Foods S.A., Avenue Tedesco 5 - Bte 
3/4, 1160 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29-31. 
VA 1461-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,00 
Firmaet Farm Foder, Box 106, S-578 00 Aneby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.nov.1982, anm. nr. 82-7034, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
ComputerPort 
Computerland Europe S.a.r.l., 19, Rue Theodor 
Eberhard, L-1451 Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 31, især næringsmidler til dyr. Klasse 39. 
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VA 1449-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,43 VA 1611-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,33 
SMART SHOPPER 
Presto Products, Incorporated, a corporation of 
the State of Wisconsin, 670, North Perkins, Ap­
pleton, Wisconsin 54913, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
P'uldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5, 6, 8, 16. 
VA 1628-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.9,07 
Gustaf Horwitz Handels A/S, Finsensvej 80, 2000 
København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1475-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,50 
ETHEIROLOGIE 
ETHEIROLOGIE, societe anonyme, 35, Rue de 
la Boetie, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1982, anm. nr. 640822, 
Frankrig, for så vidt angår for så vidt angår de i 
klasse 3 og 5 nævnte varer og de i klasse 42 nævnte 
tjenesteydelser,. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårlotion, hårplejemidler, 
shampoos, 
klasse 5, især præparater til sundhedspleje, medi­
cinske præparater til hårpleje, 
klasse 42, især skønhedssaloner og frisørsaloner, 
frisering, hårpleje og behandling af håret. 
VA 1604-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl. 12,26 
TRIMMIT 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed samt til an­
vendelse i planteskoledrift; kemiske produkter til 
forhaling eller fremme af plantevækst. 




VA 1690-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,33 
COXYNEL 
L' Air Liguide, Societe Anonyme pour L'Etude 
et L'Exploitation des Procedes Georges Claude, 
75, Quai D'Orsay, 75321 Paris Cedex 07, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 8, 9, 11. 
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VA 1478-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.12,53 
BIPHENIX 
MAY & BAKER LTD., Dagenham, Essex RMIO 
7XS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især herbicider, fungicider, insekticider, 
acaricider, pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
VA 1503-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,42 
Alfred Dunhill Limited, 30, Duke Street, 
St.James's, London SWIY 6DL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas.^Hude, København. 
Klasse 9,14,16,18,25,26, 28, 34. 
VA 1515-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,02 
BLACK JACK 
BOOTJACK 
Johs. Knudsen, Nordlyset Ulfshalevej 124, 4780 
Stege. 
Erhverv: smede virksomhed. 
Klasse 21: støvleknægte. 
VA 1664-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,06 
PRINTEMPS 




VA 1667-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,09 
PLUSKONTO 




VA 1671-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.12,30 
SADONIT 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 1672-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.12,31 
I.T, PLEX 
Hutchinson, 124, Avenue des Champs Elysees, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: isolationsrør af PVC-nitril. 
VA 1729-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,35 
DYNASORB 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 521 Trois-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig formstoffer og -legemer af magnesiumoxid til 
adsorptionsformål. 
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VA 1504-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl. 12,43 
Mustangfabriken Aktiebolag, Box 96, S-231 01 
Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.mar.l983, anm. nr. 83-1365, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12. 
VA 1512-1983 Anm. 23.mar.1983 Kl.12,56 
VECTOR 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk til køretøjer. 
VA 1734-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,40 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder fmanciel virksomhed. 
VA 1736-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,42 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder fmanciel virksomhed. 
VA 1737-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,43 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder flnanciel virksomhed. 
VA 1773-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,43 
ISOLIGHT 
Aktiebolaget Carma, Box 13057, S-402 51 Gote-
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.okt.l982, anm. nr. 82-6035, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 22, 24, 25. 
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VA 1522-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,09 
Morsø Sparekasse, Kirketorvet, 7900 Nykøbing 
Mors. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36. 
VA 1526-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,30 
SCANPERM 
Alcon Pharmaceuticals, Ltd., Sinserstrasse 47, 
6330 Cham, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 1629-1983 Anm. 30.mar.l983 KI.9,08 
Ide Tæpper ApS, Rødemellemvej 114, 2300 
København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 27; gulvtæpper og andet gulvbelægningsma-
teriale. 
VA 1673-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.12,32 
WILDMARK 
SAMATEX A/S, Solbakken 15, Smedeby, 6340 
Kruså. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 28. 
VA 1712-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.9,08 
ShipCom 
VA 1569-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,49 
FRISK START 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vaske- og rengøringsmidler samt præpa­
rater til vask og rensning af tøj. 
Det Østasiatiske Kompagnis Data Central ApS, 
Grønningen 17, 1270 København K. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 38, 42. 
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VA 1527-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,31 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1726-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,32 
SENS-O-DRAULIC 
International Harvester Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 401, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder særlig landbrugstraktorer 
samt dele dertil. 
VA 1727-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,33 
TAFFETA 
Charles of the Ritz Group Ltd., a corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1755-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,07 
SHOGUN 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, Bygmestervej 5, 2400 
København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23-25. 
VA 1801-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.9,08 
SAMOVAR 
ASSONG THEIMPORT A/S, Kronprinsessegade 
36, 1006 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: the. 
VA 1808-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,00 
RUNLOCK 
Texsolv AB, Industrigatan 1, S-668 00 Ed, Sveri-
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 22. 
VA 1830-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,50 
SWE PRINT 
AB Klippans Finpappersbruk, Box 850, 264 00 
Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 1834-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.9,01 
FIREFLY 
Patons & Baldwins Limited, LingHeld Lane, 
Darlington, County Durham, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Børge Fischer Nielsen, c/o Patons & 
Baldwins A/S, Stensmosevej 22-24, 2620 Alberts­
lund. 
Klasse 23: garn og tråd. 
515 7.9.83 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
VA 1753-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.9,05 VA 1780-1983 
Odense Luft- og Skolefoto A/S, Industrivej 4, 
5471 Søndersø. 
Erhverv: fotografvirksomhed. 
Klasse 16, 42. 
Anm. Il.apr.l983 Kl.9,03 
BIO- UNA 




VA 1787-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,37 
CHOCOSINE 
WALTER RAU Neusser Ol und Fett AG, Indu-
striestrasse 36-40, D-4040 Neuss/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: spiselige olier, spisefedt, herunder kakao-
smørækvivalent spisefedt. 
VA 1788-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,38 
CHOVETTA 
WALTER RAU Neusser 6l und Fett AG, Indu-
striestrasse 36-40, D-4040 Neuss/Rhein, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
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Zollikerstrasse 225, 8034 Ziirich, Schweiz. 
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